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Conferencias 
El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes conferencias de interés para 
nuestras áreas de actividad. 
Vea las conferencias realizadas anteriormente: Histórico Conferencias.  
  
Seminario de discusión teórica - Departamento de Estudios Internacionales 
Intervención del Prof. Javier Bonilla Saus: "En los orígenes del constitucionalismo moderno: 
Introducción al pensamiento de Montesquieu" 
Vea aquí. 
Intervención del Prof. David Telias: "La singularidad de la Shoá en el siglo de los genocidios: el 
rol del Estado" 
Vea aquí. 
Intervención del Prof. Germán Clulow: "¿Qué lugar para dios en la esfera pública? Entre 
laicidad, secularización y pluralismo" 
Vea aquí. 
Intervención del Prof. Jonathan Arriola: "Estado de Naturaleza, Relaciones 
Internacionales y Justicia en Thomas Hobbes" 
Vea aquí. 
Intervención del estudiante Andrés Riva Casas: "El Derecho de Gentes: una 
relectura crítica" 
Vea aquí. 
Intervención del Prof. Pedro Isern: "Contrato Social, Justicia Distributiva y 
Teoría del Valor" 
Vea aquí. 
 
